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Ardhito Yoga Mustika. 260 202 121 401 03. Studi Kualitas Perairan di Lokasi 
Wisata Pulau Karimun Besar, Kepulauan Karimunjawa (Heryoso Setiyono dan 
Muhammad Zainuri) 
  
 Sektor wisata dalam beberapa dekade terakhir berkembang dengan pesat. 
Kondisi tersebut dapat dijadikan peluang bagi daerah yang memiliki potensi wisata 
terutama wisata bahari. Salah satu lokasi wisata bahari yang didukung oleh sumber 
daya alam yang ada ialah Kepulauan Karimunjawa. Selain menjamin kualitas 
perairan, tingkat kepuasan dan kemanan para wisatawan dalam beraktivitas di 
kawasan pantai juga dapat terjaga. Kajian mengenai kualitas perairan di tempat 
wisata seperti Karimunjawa merupakan upaya yang penting dalam mengeksplorasi 
potensi wisata bahari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
aktifitas pariwisata terhadap kualitas perairan di Pulau Karimun Besar sebagai tempat 
wisata bahari yang konservatif dengan mengacu pada Baku Mutu Air Laut untuk 
Pariwisata dan Rekreasi. Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu survey 
lapangan dan pengolahan data. Survey lapangan terdiri dari pengukuran kualitas air 
pada 3 lokasi dan 3 kedalaman yang berbeda. Pengolahan data terdiri dari analisis 
data kualitas air laut yang disandingkan dengan United Nations Environment 
Programme (UNEP) 2009 Tentang Baku Mutu Air Laut. Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dan penentuan lokasi dengan puposive sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan dari 6 parameter kualitas perairan ada 4 parameter yang masih 
diperbolehkan dengan Baku Mutu Air Laut yaitu pH 8,77, suhu 28,26°C, DO 8,18 
mg/l dan salinitas 34,3 ppt. Sedangkan 2 parameter yang tidak diperbolehkan dengan 
Baku Mutu Air Laut yaitu BOD5 26,72 mg/l dan kecerahan 5,17 m. 
 















Ardhito Yoga Mustika. 260 202 121 401 03. Study Water Quality at Tourist 
Locations in Karimun Besar Island, Karimunjawa Islands (Heryoso Setiyono and 
Muhammad Zainuri) 
 
The tourism sector in the last few decades has been growing rapidly. This 
condition can be an opportunity for regions that have tourism potential, especially 
marine tourism. One of the marine tourism locations supported by existing natural 
resources is the Karimunjawa Islands. In addition to ensuring the quality of the 
waters, the level of satisfaction and security of tourists in their activities in the coastal 
area can also be maintained. The study of water quality in tourist attractions such as 
Karimunjawa is an important effort in exploring the potential of marine tourism. The 
purpose of this study was to determine the effect of tourism activities on the quality 
of waters on Karimun Besar Island as a conservative marine tourism destination by 
referring to Sea Water Quality Standards for Tourism and Recreation. This research is 
divided into two stages, namely field survey and data processing. The field survey 
consists of measuring water quality at 3 locations and 3 different depths. Data 
processing consists of analyzing seawater quality data juxtaposed with the United 
Nations Environment Program (UNEP). 2009 concerning Sea Water Quality 
Standards. This study uses quantitative methods and location determination with 
purposive sampling. The results showed that of the 6 parameters of water quality 
there were 4 parameters that were still allowed with Sea Water Quality Standards 
namely pH 8.77, temperature 28.26 ° C, DO 8.18 mg / l and salinity 34.3 ppt. While 
the 2 parameters that are not allowed with the Sea Water Quality Standard are BOD5 
26.72 mg / l and brightness of 5.17 m. 
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